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Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan uang non tunai di Kota Banda Aceh. 
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah pendidikan (Ed)  pendapatan (Y)  dan fasilitas (Lit).  Model yang digunakan
dalam penelitian ini ialah regresi logistik dan statistic deskriptif yaitu statistic yang digunakan untuk analisa data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Data yang digunakan adalah data primer.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan uang non tunai di Kota
Banda Aceh.  Pada variabel pendidikan, menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, lima kali
(odd ratio) lebih cenderung menggunakan uang non tunai dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan yang
lebih rendah.  Pada variabel pendapatan, responden yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, 1.13 (odd ratio) kali lebih
cenderung menggunakan uang non tunai dibanding responden yang memiliki pendapatan yang lebih rendah. Pada variabel fasilitas
juga mempunyai pengaruh positif terhadap  penggunaan uang non tunai, dimana fasilitas yang tersedia dan mudah diakses oleh
responden memiliki kecenderungan 8.6 (odd ratio) kali dalam menggunakan uang non tunai dibanding dengan wilayah yang tidak
tersedia fasilitas.
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